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Объектом  изучения и анализа данной работы является мода как 
социальный феномен. Предметом работы выступает сущность и специфика 
роли моды в культурной, политической жизнедеятельности общества. Целью 
работы является изучение моды как сложного социального явления. 
Полученные результаты и их новизна – уточнены сущностные черты моды, 
определен механизм действия моды, описано влияние моды на различные 
сфера общества 
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The object of the study and analysis of this work is to fashion as a social 
phenomenon. The subject of the work stands the nature and specifics of the role of 
fashion in the cultural and political life of society. The aim is to study the fashion 
as a complex social phenomenon. The results and their novelty - the essential 
features refined fashion, fashion defined mechanism of action, described the 
influence of fashion in the various spheres of society. 
 
 
 
